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 َي َس َر َوَاوَ ل ََُ َع َس َر َوَاو َب َش َر َوَاوَ لَ َُ َ ن َف َراو  
“ Mudahkanlah dan jangan kamu persulit. Gembirakanlah dan janganlah kamu 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini mengkaji tentang penerapan strategi PAIKEM yang digunakan 
dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs N Model Purwokerto. Strategi PAIKEM 
dapat diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing siswa mulai 
dari yang pandai, sedang dan kurang. Karena PAIKEM merupakan gabungan dari 
Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, maka dalam 
proses pembelajarannya siswa dilibatkan secara menyeluruh agar mereka berperan 
aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, mengetahui, memahami, dan 
mendeskripsikan penerapan sratategi PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab di 
MTs N Model Purwokerto Kabupaten Banyumas.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan dengan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Perolehan data yang digunakan dalam skripsi ini 
diperoleh dari sumber data oleh guru kelas, dan siswa kelas VII, dan kepala tata 
usaha MTs N Model purwokerto secara langsung dengan pengamatan penulis. 
Adapun objek penelitian ini adalah penerapan Strategi PAIKEM dalam pembelajaran 
bahasa Arab di MTs N Model Purwokerto Kabupaten Banyumas. 
Skripsi ini menunjukkan bagaimana penerapan Strategi PAIKEM yang di 
gunakan dalam pembelajaran yang meliputi perencanaan atau persiapan, pelaksanaan 
sampai tahap penutup atau evaluasi. 
Berdasarkan data-data yang telah diperoleh menunjukan bahwa penerapan 
strategi PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab berlangsung dengan baik. Pada 
saat proses pembelajaran berlangsung Guru di MTs N Model Purwokerto 
menerapkan prinsip dan karakteristik PAIKEM. Hal ini dapat terlihat dari 
keterlibatan guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran, guru menyampaikan 
pelajaran kepada siswa dengan menggunakan berbagai cara, metode dan tehnik untuk 
mengembangkan, dan mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, 
guru juga menggunakan alat bantu, media, dan membangkitkan semangat peserta 
didik. Sedangkan siswa sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain dan 
mengungkapkan gagasan. 
 
Kata Kunci:Strategi Pembelajaran, PAIKEM, dan Pembelajaran Bahasa Arab.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Tsa Ś es (dengan titik di atas)  
ج Jim J Je 
ح Ha h} ha (dengan titik di bawah) 
خ kha  Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Dzal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Shad S} es (dengan titik di bawah) 
ض Dhad d} de (dengan titik di bawah) 
ط Tha t} te (dengan titik di bawah) 
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ظ Dha z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… koma terbalik di atas 
غ Gain G ge  
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل lam  L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah …'… Apostrof 
ى Ya ya  Ye 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal (monoftong) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َــ 
Fathah A A 
ِــ Kasrah I I 
ُــ 
Dhammah U U 
 
بتك ditulis  kataba    سكذ ditulis żukira 
 بهري ditulis yażhabu  
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b. Vokal rangkap (diftong) 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama 
 َْى … fathah dan ya Ai a dan i 
 َْو … Fathah dan 
wawu 
Au a dan u 
 فيك ditulis kaifa 
 لوه ditulis haula 
3. Maddah 
Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 
huruf 
Nama 
 َى …   َا … fathah dan alif atau ya Â a dan garis di atas 
 ى… kasrah dan ya Î i dan garis di atas 
 َُْو … dhammah dan wawu Û u dan garis di atas 
 لاق ditulis qâla ليق ditulis qîla 
ىمز ditulis ramâ لوقي ditulis yaqûlu 
 
4. Ta’ marbûthah di akhir kata 
Transliterasi untuk ta‟ marbûthah ada dua 
a. Ta’ marbûthah hidup ditulis /t/. 
b. Ta’ marbûthah mati ditulis /h/. 
ةضيبق ditulis qabîdah 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta’ marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةحلط ditulis Talhah 
دهتلا ditulis al-Tahda 
 
5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah itu. 
اّنبز ditulis rabbanâ  
ّّسبلا ditulis al-birr 
 
 
x 
6. Kata Sandang 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
Contoh: 
ملقلا ditulis al-qalamu 
ملسلا ditulis as-Salamu 
 
7. Penulisan Kata-kata 
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih 
penulisan kata ini dengan dirangkaikan 
نيقزار ريخ وهل هلاا ّنإو ditulis Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn 
8. Huruf Kapital 
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis, peran pendidikan 
sebagai salah satu pilar berdirinya sebuah negara memiliki kontribusi yang 
penting dalam rangka membangun bangsa yang maju, khususnya pada sektor 
sumber daya manusia. Salah satu faktor sebuah  negara dikatakan maju adalah 
negara tersebut memiliki kualitas pendidikan yang baik. Pemerintah sebagai 
penyelenggara pendidikan memiliki kewajiban penuh untuk menyediakan fasilitas 
belajar yang memadahi serta membuat kebijakan yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi pendidikan di Indonesia. Di era yang serba modern ini, lulusan sekolah 
seharusnya memiliki keterampilan- keterampilan yang dapat digunakan sebagai 
bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Salah satunya adalah 
keterampilan berbahasa. Untuk itu setiap sekolah memasukan mata pelajaran 
bahasa Asing kedalam kurikulum. Sebagai contoh di sekolah umum terdapat mata 
pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, sedangkan di sekolah berbasis 
Islam terdapat mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. 
Proses pembelajaran bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing yang 
diajarkan disekolah berbasis Islam berbeda dengan belajar bahasa ibu, oleh karena 
itu prinsip dasar pengajarannya harus berbeda, baik menyangkut metode, materi, 
strategi maupun proses pelaksanaan pengajarannya. “Bidang keterampilan bahasa 
Arab meliputi: keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 
 
 
 
 
2 
membaca, dan keterampilan menulis”.1 Jamal  mengatakan bahwa untuk 
mengembangkan keterampilan dan pemahaman, perlu belajar sambil bekerja 
dengan menggunakan berbagai sumber bantu belajar termasuk pemanfaatan 
lingkungan, supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif.
2
 
Pengajaran bahasa Arab di Indonesia dapat dipastikan telah berumur setua 
masuknya agama Islam ke negeri ini, bentuk pengajaran bahasa Arab yang 
pertama di Indonesia adalah hafalan dan pengenalan huruf hijaiyah untuk tingkat 
pemula terutama seperti tingkat Madrasah Ibtidaiyah, kemudian untuk tingkat 
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah cenderung menggunakan metode 
ceramah, bentuk ini  juga masih dapat ditemukan di pengajaran pondok pesantren. 
Seiring dengan berjalannya waktu, bentuk yang pertama ini mulai ditinggalkan, 
kemudian muncul berbagai metode, strategi untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran bahasa Arab, salah satunya adalah strategi PAIKEM. Lahirnya 
Strategi PAIKEM dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa model pembelajaran 
yang selama ini berlangsung cenderung membuat siswa merasa malas dan bosan 
dalam belajar, dimana siswa hanya duduk pasif mendengarkan guru berceramah 
tanpa memberikan reaksi apapun kecuali mencatat dibuku tulis apa yang 
diucapkan oleh guru mereka. Hal ini, berakibat pada kurang optimalnya 
keterampilan pada siswa. 
                                                          
1
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), hlm. 129. 
2
 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 
Menyenangkan), (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 59. 
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 Strategi PAIKEM adalah akronim dari Strategi Pembelajaran, Aktif, 
Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan,
3
 Strategi ini merupakan Strategi 
yang menarik terutama dalam pembelajaran bahasa Arab. Sejak saat itu banyak 
sekolah yang menerapkan strategi tersebut dalam mempelajari bahasa Arab, maka 
dapat dikatakan strategi ini memberikan andil yang cukup besar dalam 
menghadirkan inovasi pembelajaran. 
Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada persoalan lagi dalam 
pembelajaran bahasa Arab. Guru dan siswa sama-sama mempunyai tugas berat 
dalam proses pembelajaran. Para siswa harus lebih giat dalam belajar, 
keberhasilan siswa dalam belajar bahasa Arab tidak lepas dari diri siswa sendiri 
juga ketepatan seorang guru dalam memilih strategi dan metode pembelajaran. 
Disamping itu, banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan seseorang dalam 
belajar bahasa Arab, diantara kecakapan seorang guru dalam membangkitkan 
motivasi agar siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran, disamping didukung 
oleh faktor kinerja guru, faktor lainnya yaitu sarana dan prasarana maupun 
lingkungan. Namun, dari faktor-faktor tersebut yang paling penting adalah 
bagaimana siswa mampu dalam menerima dan menguasai bahasa Arab. Tanpa 
menggunakan strategi yang baik dan tepat seorang siswa akan kesulitan dalam 
mempelajari bahasa Arab. 
Terkait hal tersebut MTs N Model Purwokerto selalu terbuka terhadap 
strategi atau metode baru sebagai penunjang hasil belajar yang lebih baik seperti 
strategi PAIKEM. Dengan ditunjang oleh pengajar yang profesional penerapan 
                                                          
3
  Rudi  Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid, (Jogjakarta: Diva 
Press, 2013), hlm. 135. 
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strategi atau metode baru telah banyak menghasilkan hasil belajar yang baik. Di 
Sekolah- sekolah pada umumnya telah banyak diterapkan strategi PAIKEM 
namun belum mencapai terget yang diinginkan. 
Dari hasil wawancara langsung pada Rabu tanggal 8 oktober 2014  dengan 
Indri Rachmawati salah satu guru bahasa Arab di MTs N Model Purwokerto. 
Beliau menyatakan bahwa disekolah tersebut telah menerapkan strategi PAIKEM 
dalam pembelajaran bahasa Arab. Alasan strategi ini diterapkan di Mts N Model 
Purwokerto adalah karena latar belakang sekolah masing-masing siswa berbeda, 
ada yang berasal dari MI dan ada juga yang berasal dari SD. Tujuannya adalah 
agar siswa yang pandai, sedang, dan kurang pandai semuanya diusahakan untuk 
meningkatkan kemampuan masing-masing.
4
 
Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 
lebih lanjut mengenai proses penerapan strategi PAIKEM di MTs N Model 
Purwokerto Kabupaten Banyumas. Dengan demikian penulis mengangkat judul:  
“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan 
Menyenangkan (PAIKEM) dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs N 
Model Purwokerto Kabupaten Banyumas”. 
 
B. Definisi Operasional  
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari adanya 
kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis jelaskan beberapa istilah dari judul 
skripsi di atas: 
                                                          
4
 Wawancara pendahuluan dengan Indri Rachmawati, guru mata pelajaran bahasa Arab di 
MTs N Model Purwokerto pada tanggal 08 Oktober 2014. 
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1. Penerapan Strategi PAIKEM  
Menurut Remiswal dan Rezki Amalia Strategi PAIKEM merupakan 
akronim dari kata Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. 
PAIKEM adalah proses pembelajaran dimana guru harus menciptakan suasana 
pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa akan aktif bertanya, 
mengemukakan gagasan, kreatifitas, kritis serta mencurahkan perhatian/ 
konsentrasinya secara penuh dalam belajar serta suasana pembelajaran yang 
menimbulkan kenyamanan bagi siswa untuk belajar.
5
 
Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAIKEM lebih memungkinkan 
guru maupun siswanya untuk sama-sama aktif terlibat dalam kegiatan 
pembelajaran, selain itu strategi ini juga lebih memungkinkan guru untuk 
sama-sama memunculkan jiwa kreatifitasnya dalam kegiatan pembelajaran. 
2. Pembelajaran Bahasa Arab 
Menurut Ahmad  Muhtadi Anshor pembelajaran merupakan 
pemindahan pengetahuan dari seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada 
orang lain yang belum mengetahui, maka seorang guru mengajarkan ilmu 
pengetahuan berupa bahasa Arab kepada siswa agar siswa mengetahui dan 
memahami serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 
kata lain Pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu proses atau kegiatan 
belajar mengajar yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan ilmu 
pengetahuan kepada siswa.
6
 Pembelajaran bahasa dimanapun memiliki prinsip 
                                                          
5
 Remiswal dan Rezki Amelia, Format Pengembangan Strategi PAIKEM dalam 
Pembelajaran Agama Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 54. 
6
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran bahasa Arab Media dan Metode-metodenya, 
(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 5. 
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bahwa bahasa adalah sesuatu yang diungkapkan secara verbal agar orang lain 
mengerti apa yang kita maksud, apa yang kita mau, dan apa yang kita rasakan. 
Pembelajaran bahasa Arab disini mencakup empat keterampilan yaitu 
keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan 
ketrampilan menulis, dan hal yang berkaitan dengan keterampilan tersebut. 
Dari keempat keterampilan tersebut diharapkan siswa memiliki keahlian 
khusus dalam menggunakan ilmu bahasa. 
3. MTs N Model Purwokerto 
MTs Negeri Model Purwokerto adalah salah satu lembaga pendidikan 
formal yang setara dengan SMP yang berada dibawah naungan Kementrian 
agama. Terletak di Jln. Jend. Soedirman No.791 Purwokerto. Dari hasil 
wawancara dengan Indri Rachmawati penulis berpendapat bahwa yang 
membedakan MTs ini dengan yang lain adalah  dalam pembelajaran bahasa 
Arab, tingkat keberhasilan dilihat dari prestasi siswa diperkirakan dapat 
mencapai 70-90 % dari kelas unggulan. Sedangkan untuk kelas regular tingkat 
keberhasilan pembelajaran bahasa Arab mencapai 75%. Dengan demikian MTs 
N Model Purwokerto adalah salah satu sekolah yang berkualitas di Purwokerto, 
Kabupaten Banyumas. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uruikan di atas, maka 
dapat merumuskan masalah sebagai berikut  : “Bagaimana Penerapan Strategi 
Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) 
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dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs N Model Purwokerto Kabupaten 
Banyumas?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dalam hal ini penulis ingin mengetahui penerapan Strategi PAIKEM 
yang digunakan oleh guru bahasa Arab MTs N Model Purwokerto. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Untuk mengetahui informasi mengenai penerapan Strategi PAIKEM dalam 
pembelajaran oleh guru bahasa Arab MTs N Model Purwokerto. 
b. Menambahkan wawasan penulis tentang bagaimana penerapan Strategi 
PAIKEM. 
c. Menambahkan wawasan bagi mahasiswa IAIN Purwokerto tentang  Strategi 
PAIKEM. 
 
E. Kajian Pustaka 
Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis berusaha melakukan 
penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada, berupa karya-karya terdahulu 
yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh pengamatan 
peneliti, memang sudah ada bahkan banyak studi yang meneliti dan mengkaji 
tentang pengajaran bahasa arab dengan berbagai macam studi tentang pengajaran 
bahasa Arab dengan berbagai macam metode, pendekatan dan strategi, begitu juga 
hasil studi atau penelitian yang meneliti tentang keterampilan berbahasa arab 
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dengan berbagai versi pembahasannya. Tetapi sampai saat ini peneliti belum 
menemukan hasil penelitian secara spesifik meneliti tentang Penerapan Strategi 
PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena itulah peneliti berusaha 
melakukan penelitian yang berkenaan dengan hal tersebut. 
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti terlebih dahulu mempelajari beberapa 
skripsi yang berkaitan dengan  judul skripsi penulis yang sekiranya dapat 
dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini adalah: 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Triana Nur Laela dalam skripsinya yang 
berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 
Menyenangkan (PAIKEM) dalam Pembelajaran Al-Qira’ah Kelas VIII-A MTs 
Negeri Yogyakarta II Tahun Ajaran 2009-2010”.7 Penelitian tersebut mengkaji 
tentang faktor yang mendukung dan menghambat diterapkannya model PAIKEM 
dalam Pembelajaran Al-Qira’ah di MTs Negeri II Yogyakarta. Pendekatan yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif yang berupa deskriptif analitik yaitu 
teknik analisa data dengan menuturkan, menafsirkan, serta mengklarifikasi dan 
membandingkan fenomena-fenomena yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan diketahui bahwa penerapan pembelajaran aktif inovatif kreatif efektif dan 
menyenangkan berlangsung sangat baik. Hal ini tercermin dari; 1) Aktivitas Guru, yakni 
dalam menyampaikan pelajaran Al Qira'ah kepada siswa guru menggunakan berbagai 
cara, metode dan tehnik untuk mengembangkan, memaksimalkan, dan mengaktifkan 
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, baik aktif fisik maupun aktif mental. Guru 
                                                          
7
 Triana Nur Laela, “Penerapan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 
Menyenangkan (PAIKEM) dalam Pembelajaran Al-Qira’ah Kelas VIII-A MTs Negeri Yogyakarta II 
Tahun Ajaran 2009-2010”, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan 
Kalijaga, 2010), td. 
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juga menggunakan alat bantu, media, dan membangkitkan semangat peserta didik dengan 
memberikan reward kepada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dari guru. 
2) Aktifitas Peserta Didik: dalam pembelajaran bahasa Arab di MTsN II Yogyakarta 
setiap peserta didik terlibat aktif dalam pelajaran khususnya al Qira'ah. 3)  Lingkungan: 
suasana belajar yang nyaman terdapat di MTsN II Yogyakarta ssehingga peserta didik 
merasa senang dalam belajar.  
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alfikri Hajarudin dalam skripsinya yang 
berjudul “Penerapan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan di 
Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Karangayar Tahun 2013”.8 Skripsi ini 
meneliti tentang bagaimana motivasi dan cara guru dalam menerapkan strategi 
PAIKEM serta faktor yang mempengaruhi. penerapan PAIKEM dalam 
pembelajaran meliputi (a) metode yang digunakan guru berbeda, sesuai dengan 
kebutuhan dalam pembelajaran, (b) selain menggunakan alat dan media yang 
sudah tersedia guru MIM Karanganyar juga berkreasi membuat alat dan media 
menggunakan barang bekas dan barang sederhana, (c) sumber belajar yang 
digunakan selain dari buku juga berasal dari lingkungan sekitar, ( d ) pegelolaan 
kelas yang dilakukan mencakup pengelolaan siswa dan pengelolaan sarana dan 
prasarana kelas, (e) dalam pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator dan 
siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Kedua penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 
akan penulis lakukan, keterkaitannya adalah dalam hal penerapan strategi 
PAIKEM dalam pembelajaran. Pendekatan yang di gunakan juga memiliki 
                                                          
8
 Alfikri Hajarudin, “Penerapan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan di 
Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Karangayar Tahun 2013”, Skripsi Pendidikan Madrasah 
Ibtidaiyah, (Salatiga: Perpustakaan STAIN Salatiga, 2013), td. 
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kesamaan dengan skripsi penulis yaitu kualitatif namun jenisnya berbeda pada 
skripsi penulis jenisnya adalah kualitatif deskriptif, sedangkan salah satu skripsi 
diatas menggunakan jenis pendekatan kualitatif analitik. Selain itu tujuan 
penerapan pada salah satu skripsi diatas memfokuskan penerapan pada aspek 
keterampilan qira’ah sedangkan pada skripsi ini penulis akan mengembangkan 
strategi PAIKEM kedalam empat keterampilan dalam berbahasa Arab yaitu 
berbicara (kalam), membaca (qira’ah), mendengarkan (Istima’) dan menulis 
(Kitabah). Dalam skripsi ini penulis juga menitik beratkan penerapan strategi 
PAIKEM pada peran aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran dan strategi 
seorang guru dalam mendekati dan memahami karakteristik siswa dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Di dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian 
isi, bagian akhir skripsi. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pembaca 
dalam menelaah skripsi. 
Bagian awal skripsi merupakan bagian formalitas meliputi Halaman Judul, 
Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Halaman 
Motto, Halaman Persembahan, Abstrak, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, 
Daftar Isi dan Halaman Abstrak. 
 Bagian skripsi ini terdiri dari lima bab dan sub-sub bab, dengan sebagai 
berikut: 
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BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 
Pustaka, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II berisi tentang landasan teori terdiri dari tiga sub bab. Sub bab 
pertama yaitu Strategi PAIKEM yang terdiri dari pengertian Strategi PAIKEM, 
Tujuan PAIKEM, karakteristik PAIKEM, indikator dan prinsip-prinsip 
Penerapan PAIKEM, Pengelolaan Kelas PAIKEM, Metode-metode Berbasis 
PAIKEM, keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis PAIKEM. Sub bab 
kedua yaitu Pembelajaran bahasa Arab yang terdiri dari Pengertian Pembelajaran 
Bahasa Arab, Tujuan pembelajaran bahasa Arab, dan Prinsip Pembelajaran 
bahasa Arab. Sub bab ketiga yaitu Penerapan Strategi PAIKEM dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
BAB III berisi tentang Metodologi penelitian yang meliputi: Jenis 
Penelitian, Lokasi Penelitian, Obyek Penelitian, Subyek Penelitian, Metode 
Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. 
BAB IV berisi tentang Pembahasan Hasil Penelitian yaitu Penerapan 
Strategi PAIKEM dalam Pembelajaran bahasa Arab di MTs N Model 
Purwokerto yang meliputi: Penyajian Data, dan Analisis Data. 
BAB V adalah Penutup yang berisi Kesimpulan, dan Saran-saran. 
Bagian terakhir skripsi berisi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan 
Daftar Riwayat Hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan 
strategi PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs N Model 
Purwokerto Kabupaten Banyumas, dengan mengumpulkan data dari berbagai 
sumber yang disajikan kemudian penulis mengolah dan menganalisis data 
tersebut, sehingga dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
Penerapan strategi PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs 
N Model Purwokerto Kabupaten Banyumas yaitu guru merencanakan 
pelaksanaan pembelajaran di mana RPP ini dibuat agar dalam proses 
pembelajaran menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan pembelajaran 
sehingga prestasi yang dihasilkan memuaskan, selain itu guru juga 
memperkirakan tentang apa yang harus dilakukan pada waktu hendak 
mengajar, dan menyiapkan bahan atau materi pelajaran yang akan diberikan 
kepada peserta didik. Kemudian pada pelaksanaannya seorang guru 
menggunakan berbagai metode seperti Reading Aloud, Information Search, 
Small Group Discussion, Index Card Match,  Role Play, Strategi ceramah 
Plus. Yang membedakan penerapan strategi PAIKEM di MTs N Model 
Purwokerto dengan sekolah-sekolah pada umumnya adalah pada setiap 
pembelajaran berlangsung guru bahasa Arab menerapkan kombinasi antara 
metode, strategi, dan media pembelajaran secara seimbang, selain itu guru 
bahasa Arab juga selalu melakukan inovasi dalam setiap pembelajaran jika 
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dirasa masih banyak kekurangan dengan metode yang diterapkan pada 
pertemuan sebelumnya.  
Pada saat proses pembelajaran berlangsung guru dan siswa 
melaksanakan pembelajaran berdasarkan kriteria-kriteria dalam strategi 
PAIKEM diantaranya adalah kriteria aktif, siswa menulis, berdiskusi, 
memecahkan masalah, mengajukan dan menjawab pertanyaan, guru 
menjelaskan, bertanya, menjawab pertanyaan dan mengevaluasi proses 
pembelajaran. kriteria inovatif, pada setiap proses pembelajaran guru sudah 
menggunakan metode dan media yang baru, disisi lain guru juga selalu 
mengadakan kegiatan-kegiatan baru. Kriteria kreatif, siswa sudah berfikir 
secara kritis dan terbuka dalam menyikapi suatu hal, dalam kegiatan 
pembelajaran siswa juga sering memunculkan ide/ gagasan baru dan berbeda. 
Untuk kriteria efektif juga sudah bisa terlihat baik, siswa sudah menguasai 
konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut untuk memecahkan 
suatu masalah tertentu.. Dengan adanya metode dan media yang baru siswa 
menjadi lebih termotivasi untuk giat belajar sehingga pembelajaran menjadi 
lebih menarik, dinamik dan menggembirakan. Dengan demikian pembelajaran 
menjadi menyenangkan. Kemudian pada tahap akhir guru melakukan evaluasi 
pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengambil 
nilai individu dan kelompok, dalam proses pembelajaran dengan penugasan 
kelompok guru mengawasi jalannya diskusi dengan memperhatikan aktivitas, 
kreativitas, dan efektivitas masing-masing siswa, untuk mengambil nilai 
individu, sedangkan penilaian kelompok diambil dari hasil kerja kelompok. 
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B. Saran-saran 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran di MTs N Model 
Purwokerto terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran bahasa Arab, 
penulis memiliki saran-saran sesuai dengan hasil penelitian. Adapun saran-
saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Saran untuk Guru: 
a. Tingkatkan variasi dalam pembelajaran bahasa Arab selain 
menggunakan strategi PAIKEM. 
b. Dalam pelaksanaan penerapan strategi PAIKEM dalam pembelajaran 
bahasa Arab perlu dimaksimalkan dalam hal langkah-langkah dan 
keaktifan siswa 
2. Saran untuk siswa:  
a. Tingkatkan kedisiplinan dalam belajar serta dalam kaitannya dengan 
penerapan strategi PAIKEM dalam pembelajaran bahasa Arab siswa 
dapat lebih serius dan aktif. 
b. Keterlibatan dalam proses diskusi perlu dimaksimalkan. 
C. Kata Penutup 
Teriring puji syukur dan terucap Alḥamdulillah, penulis panjatkan 
kepada Allah SWT yang telah memberikan raḥmat, hidayah dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. 
Namun, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 
jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan, hal tersebut semata-
mata dikarenakan keterbatasan pemahaman penulis. Maka dari itu, penulis 
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mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 
yang budiman guna perbaikan skripsi ini.  
Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak 
yang telah bersedia membantu baik dengan pikiran, tenaga, maupun materi 
dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini.  
Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada 
umumnya. Amin ya rabbal ‘alamin. 
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Pada Tanggal 19 Agustus 2015 di Kelas VII F 
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Pada Tanggal 03 September 2015 di Kelas VII B 
Siswa sedang memperagakan Percakapan tentang  ِىف َنُْولِماَعَْلا ِةَسَرْدَمْلا  
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Pada Tanggal 05 September 2015 di Kelas VII B 
Siswa sedang memperagakan Percakapan tentang  ِىف َنُْولِماَعَْلا ِةَسَرْدَمْلا  
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